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年国家财政赤字预算 9500 亿元，按 8%的经济增长速度计算，占 2009 年 GDP 的







































In order to cope with the international financial crisis and the irrational domestic 
economic structure , maintain steady economic growth and expand domestic demand, 
the government start the active fiscal policy to expand spending in 2009. The national 
budget deficit is 950 billion this year, accounted for 3 percent of GDP according to 8% 
economic growth rate , creating a new record of 60 years. Government's confidence in 
the active fiscal policy is from the remarkable achievement made by the 5 years' active 
fiscal policy after the Asian financial crisis of 1998 ,with the main contents of 
"issuesing national debt, expanding government investment". National debt becomes the 
focus of research again as one of the main active fiscal policy instruments. In that case, 
the current scale of Chinese national debt is reasonable? If reasonable, can it be 
sustainable? And what's the specific economic effects of Chinese national debt? Then 
we will analysis these main issues of the national debt with the up-to-date datas in order 
to form a more comprehensive understanding of national debt policy. 
Introduction in Chapter 1 introduce the research background, relevant researches, 
the structure, the innovation and shortcomings of the paper. Chapter 2 describe the 
current situation and the formation of Chinese national debt, then analysis the rationality 
of the debt scale. Chapter 3 introduce and build the sustainable development model of 
the national debt, and predict the future development of debt with the latest economic 
data in 2009, demonstrating the sustainable characteristics of scale of Chinese national 
debt. Chapter 4 analysis the economic effects of Chinese national debt respectively from 
the investment, consumption and net exports aspects. Chapter 5 outline the main 
conclusions and recommendations. 
The main contribution of this paper is the use of the latest data shows that the scale 
rationality of Chinese national debt has great improved, and have a more in-depth 














sustainability of the national debt, we make a prediction of the development of debt 
with the latest economic data in 2009 to format a more intuitive understanding. About 
the economic effects of Chinese national debt, we make a more specific analysis 
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